


















تقديرلمة شكر و   
 بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل والشكر هلل سبحانه وتعاىل قد انعم بنعمته الينا. حىت يتمكن الكاتبة من انتهاء 
من كتابة البحث, والصلواة والسالم على النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم الذي وجه اإلنسان ايل 
حث الذي يرضى به. من أجل حتقيق سعادة احلياة الدنيا واألخرة. يف إستكمال الواجبات كان الب
حلصول درجة الكاتبة يف قسم تدريس اللغة العربية كلية الًتبية وعلوم التعليم اجلامعة اإلسالمية 
احلكومية بادنج سيدمبوان, فتقدم الكاتبة هذا البحث بادلوضوع "حتليل معاىن اإلضافة يف سورة ادللك 
 .١۰-١األية 
ويف حصول الكتابة  يف إمتام هذا البحث, وجدت الباحثة الصعوبات يف وقت ادلناقشة
بسبب أقل العلوم ونقص ادلواد ادلستخدمة, ولكن بفضل نعمة اهلل سبحانه وتعاىل, وادلساعدة يف هناية 
من خمتلفة األطراف ميكن ان تكتمل ببساطتها. لن يتم اإلنتهاء من هذا البحث دون التسجيع ونوايا 
 ف, إلن الكاتبة تريد الشكر اىل:صادقة, تصميم قوي ومساعدة معنوية و مادية من خمتلف األطرا
.ادلشرف األول الدكتور احلاج نورفني سخوتانج ادلاجستري واىل ادلشرف الثاىن خملصا ١
 ادلاجستري, الذان أرشدا الباحثة يف كتابة هذا البحث.
.األستاد الدكتور احلاج ابراهيم سريجيار ادلاجستري, رئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية ٢
 انبادنج سيدمبو 
.الدكتورة ليليا حلدى ادلاجستري, عميدة الكلية الًتبية وعلوم التعليم اجلامعة اإلسالمية ٣
احلكومية بادنج سيدميبوان. و ادلوظفني وادلوظفات يف قسم تدريس اللغة العربية كلية 
الًتبية وعلوم التعليم اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان. واألساتذ واألساتذات 
 اعيني العلوم وادلعرفة لكتابة انناء الدراسة يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج الىت
 سيدمبوان مع الشكر اىل األستاذ علي أسرون لوبيس ادلاجستري الناصح اجلامعي.
.رئيس القسم التدريس اللغة العربية كلية الًتبية وعلوم التعليم اجلامعة اإلسالمية احلكومية ٤
 ن الدكتور احلاج نورفني سخوتانج ادلاجستريبادنج سيدميبوا
  
.رئيس ادلكتبة يوسري فهمي ادلاجستري, يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدميبوان, ٥
ادلوظفني وادلوظفات الذين ساعدوين يف توفر اخلدمات وادلرافق, وخاصة الكتب اليت 
 تدعم كتابة هذا البحث.
تمع األكادميي يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج .احملاضرين واحملاضرات ومجيع اجمل٦
 سيدميبوان الذين قدموا الدعم ادلعنوي للكتابة أنناء الدورة.
.خصوصا اىل والدي اىل ايب ادلكرم حممد نصر حاسيبوان و أمي احملبوب مسديوايت ٧
عبد  ناسوطيون اللذان يدفعاين دائما ليشجعاين يف كتابة هذا البحث, مث اىل أخي كبري
اهلل عمر , واخيت الكبرية خوترياين وسريي بولن واخي الكبري امري مؤمن الذين أعيوا 
 الدافع والنشاط إلستكمال هذا البحث.
.مث خصوصا اىل أصدقائي سييت خدجية, سييت أرفة, لندا لستاري, حيين سوحيايت, رينا ۸
ع أن أكتب أمسائهم ساري, رزقي نور حبيبة, وردة حسين منورة وغريهم الذين ال أستيي
 واحدا فواحدا.
الذين قد ساعدوين يف هذا  ٢۰١٥.ومجيع أصدقائي يف قسم التدريس اللغة العربية اجليل ٩
 البحث.
 ٢۰١٩بادنج سيدمبوان,   اكتوبري      
 الباحثة     
 
 بوانشمسية حاس      





 :مشسية حاسبوان سم  الا
 ٢٥١۰٤۰۰۰۰٧: رقم القيد
 :تدريس اللغة العربية  القسم
كانت املسألة هذا البحث ترجع إىل األسئلة اآلتية وهي:ما نوع اإلضافة 
منة فيها. اما اهدافه مث ما معاىن اإلضافة املتض ٢۰-ااملوجودة يف سورة امللك األية 
 اإلضافة ومعاهنا.معرفة حمتويات هي دراسة
دراسة مكتبية فيها كتاهبا والقراءة الكتب املتعلقة كان نوع هذا البحث 
ولذالك تبحث الباحثة وحتلل مجيع إضافة  باملوضوع مث حتليلها حتليل دراسة وصفية.
طريقة يف سورة امللك ملعرفة معانيها عند دراسة علم النحو. وآلة حتليل البيانات هي 
 .من خالل تفسري حتليلي ,يسمى أيضا مكتبة البحوث لنوعي أوالتحليل ا
معاىن اإلضافة تنقسم ما حصلت الباحثة النتائج من هذا البحث عن بعد 
.ومن اإلضافة الالمية, وهي ما  اىل الالمية والظرفية والبيانية والتشهبية واملعنوية 
ة, وهي ومن اإلضافة الظرفي.كانت على تقدير "الالم" وتفيد امللك او اإلختصاص
يه ظرفا زمانا كان او ما كانت على تقدير "يف" وضابطها ان يكون املضاف ال
كل من ". ومن اإلضافة البيانية, وهي ما كانت على تقدير "منف. مكاناللمضا
من اإلضافة املعنوية ٢۰-٢اإلضافة الالمية والظرفية والبيانية يف سورة امللك األية 
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 خلفية البحث . أ
 انتشار اإلسالم, إلهنا لغة القرآن واحلديث يف كبَت آثر اللغة العربية  ذلا
 :كما ورد يف احدى آيات القرآن كما قال اهلل تعاىل              
     1 
العربية ألهنا مفتاح لفهم دروس اإلسالم ة غفمن ذلك  ال شك أن نتعلم الل
 .اليت بينها القرآن. ورمن رمتاج إىل فهم علوم اللغة العربية للفقو وعلوم الدينية تاما
وىي الصرف واالعراب )جيمعهما  إن ىذه اللغة العربية ذلا ثالثة عشر علما
شعر واالنشاء النحو( والرسم وادلعاين والبيان والبديع والعروض والقوايف وقرض ال اسم
 2واخلطابة وتاريخ االدب ومنت اللغة.
لدراسة علم النحو والصرف أوال. قد علمنا أن علم  بناء على ىذا ذمب
الصرف مشهور بأم العلوم والنحو أبوىا. فإن النحو يهتم بآخر الكلمة والصرف 
ن يهتم بينيتها, والنحو دلعرفة أحوال الكلمة وتركيبها من إعراب وبناء, يف حُت أ
 3الصرف دلعرفة أنفس الكلمات الثابتة.
اجلملة ادلفيدة ىي كل ما تركب من كلمتُت أو أكثر, وأفاد معٌت تاما, 
وتنقسم إىل قسمُت:مجلة إمسية ومجلة فعلية. فاجلملة اإلمسية ىي اليت تبدأ باسم أو 
ضمَت. وعناصر تكوين مجلة إمسية ىي مبتدأ و خرب. فنحو البيت كبَت. البيت 
                                                             
 (۲:يوسف, (القرآن1
 ٧م(, ص.۲۲۲٧لبنان:دار الفكر,-بَتوت, )١, ج. جامع الدروس العربيةمصطفى الغالين, 2
سونن أمبيل اإلسالمية  اكوستُت لطفي فرحياتُت, "اإلضافة ومعانيها يف سورة الفتح", )سوربايا:جامعة 3
 ١(, ص۲۲۰۲ة, احلكوم
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بتدأ و كبَت تكون خرب. وقد تكون يف مجلة إمسية صفة ومنصوب فنحو رمو تكون م
 4بيت كبَت ومضاف ومضاف إلية )إضافة( فنحو بيت ادلدرس.
الفعلية ىي اليت تبدأ بفعل وتكون مركبة من فعل وفاعل او من  اجلملة وأما
فعل ونائب فاعل, فنحو كتب يوسف الدرس. كتب تكون فعل و يوسف تكون 
 5درس تكون مفعول بو.فاعل وال
يف ىذا البحث سًتكز الباحثة اإلضافة. و االضافة وىي من احد  و
الًتاكيب يف النحو, وليست االضافة بًتكيب شيئُت فأكثر فقط. لكن فيها معاين 
خمتلفة الهنا تقدر معاين حرف اجلر ادلختلفة, و كانت انواع ادلعاين فيها بتقدير حرف 
 على تقدير حرف اجلر امسُت كانت االضافة نسبة بُت  فيها. ولذالك اجلر ادلقدرة
تفيد معان خمتلفة, و يسمى األول مضافا والثاين مضافا اليو, مثال:ىذا قلم زيد, 
كلمة "قلم"و مضاف اليو  وكلمة "قلم زيد" اضافة يعٍت مجلة تركب من مضاف وىو
د ادللك, وىو كلمة "زيد". وىذه اجلملة على تقدير حرف اجلر وىو "الالم" تفي
تريد الباحثة أن يعرف اإلضافة وانواعها الىت كانت  فصارت "ىذا" قلم زيد". ولذالك
 6يف سورة ادللك امجاليا وتفصيليا.
Dalam ilmu nahwu, idhofah dibagi menjadi dua yaitu: al-idhofah al-
lafdziyyah dan al-idhofah al-maknawiyyah. Skripsi ini bermaksud untuk 
meneliti macam bentuk idhofah dalam surat al-Mulk yaitu: al-idhofah al-
lafdziyyah dan al-idhofah al-maknawiyyah dan juga bermaksud meneliti 
macam makna idhofah yang tersirat didalamnya.
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يف علم النحو ينقسم اإلضافة إىل قسمُت ومها إضافة اللفظية و إضافة 
ادلعنوية. وهتدف ىذه البحث إىل دراسة أنواع اإلضافة  يف سورة ادللك, وىي أذكار 
 اللفظية وادلعنوية, وتعتزم أيضا لفحص أنواع ادلعاين اإلضافة ضمنا فيها.
                                                             
4
 Fuad Ni’mah, Mulakhkhas Qawaid al-Lughah al-Arabiyah, (Beirut:Dar al-Saqafah al-
Islamiyah), hlm.19  
 




وتريت الباحثة سورة ادللك إلهنا من إحدى السور الىت جعلها ادلسلمون  
الفضيلة العظيمة إلهنا  اليومية رجواكإحدى األوراد. فهم قرؤو ىذه السورة يف حياهتم 
تسمى ايضا بادلانعة وادلنجية واجملادلة كما قيل يف احلديث أخرجو الًتميذ وغَته عن 
على قرب وىو  ابن عباس قال:ضرب بعض اصحاب النيب صلى اهلل عليو وسلم خباءة
اهلل ال حيسب انو قرب فإذا قرب انسان يقرأ سورة ادللك حىت ختمها فأتى النيب صلى 
عليو وسلم فأخربه, فقال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم :ىي ادلانعة وىي ادلنجية 
 8تنجيو من عذاب القرب.
كثَتة تتعلق    ادللك وجدت امورا وعندما قرأت الباحثة القرآن الكرًن خاصة سورة
يف اإلضافة ومعانيها جزء من  بعلم النحو. كان فيو اإلضافة ومعانيها. والنحو خاصة
 للحافظُت من خطاء الًتكيب أو الكتابة. العربية الذي يستخدم علومال
Mengenal Al-Qur'an dari segi nahwunya merupakan fenomena yang 
menarik, karena melalui ilmu nahwu seseorang akan terbantu dalam 
memahami Al-Qur'an. Membaca al-Qur'an tanpa menggunakan kaidah nahwu 
akan berakibat rancu terhadap makna yang dimaksud. Orang yang tidak 
mempunyai kemampuan dalam ilmu nahwu, akan kesulitan ketika membaca 




 رق بسيط ىو ظاىرة مثَتة لإلىتمام, إلنو منمعرفة القرآن من حيث فا
سيتم مساعدة شخص ما على فهم القرآن. قرأة القرآن دون  خالل معرفة النحو
استخدام قواعد النحو سيكون ذلا تأثَت غامض على ادلعٌت ادلقصود. الناس الذين 
ليس لديهم القدرة يف علم النحو سوف جيدون صعوبة يف القرأة وفهمها, لذالك 
 ة القرآن من حيث النحو مهم جدا.معرف
تحليل اعتمادا على ما سبق ذكره اختارت الباحثة موضوع ىذا البحث "
 ".۱۱-۱معانى اإلضافة  في سورة الملك األية
                                                             
 ۳٩۲لبنان:دار الفكر(, ص. -, )بَتوت۳, جصفوة التفاسَتحممد على الصابوىن, 8
 نفس ادلراجع 9
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 ب. تركيز البحث
 :وفيما يلي تريد الباحثة ان تًتكز عن ادلسألة يف ىذا البحث
 ۰۲-۰القرآن الكرًن من اية  .موضوع الدراسة يف ىذا البحث ىوسورة ادللك من۰
 يف دراسة علم النحو على اإلضافة من كل أنواعها ومعانيها  . ىذا البحث يركز۲
 
 البحثأسئلة ج. 
 ؟١۲-١ة يألضافة ادلوجودة يف سورة ادللك ا. ما نوع اإل۰
 ؟ ١۲-١ية ألادللك ا . ما معاىن اإلضافة ادلتضمنة  يف سورة۲
 د. أهداف البحث
 .۰۲-۰اإلضافة ادلوجودة يف سورة ادللك االية . دلعرفة انواع ۰
 .۰۲-۰. دلعرفة معاىن اإلضافة ادلتضمنة  يف سورةادللك االية ۲
 ه. فوائد البحث
 البحث فهي: ىذا أما فوائد البحث اليت ترجوىا الباحثة من
 يالتطبق .فوائد١
حبث اإلضافة  مهارهتا يف فهمها وإعطاء اخلربة ذلا يف التعليم وتريد ا.للباحثة: لًتقبة
 ومعانيها يف سورة ادللك.
يف سورة ادللك وادلعارف ادلتعلقة  ب.للقراء: لتفهيمهم اإلضافة وادلعانيها واخلربة
 هبا.
 النظري د.فوائ٢
 لتزيد الفكرة الباحثة . أ
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خزائن العلوم وادلعارف يف اجلامعة خصوصا لًتقية فهم  للجامعة:لزيدةب. 
الدراسة النحوية يعٌت اإلضافة ومعانيها  عن ومعرفتوالطالب من قسم اللغة العربية 
 خاصة.
 و. دراسة السابقة
بعد أن تنظر الباحثة اىل الكتب النحوية والبحوث العلميةالىت تتعلق 
مبوضوع ىذه الرسالة يف كلية الًتبية وعلوم التدريس, شعبة تدريس اللغة العربية, 
جدت الباحثة الرسالة الىت تبحث عن جامعة الدينية اإلسالمية يف بادنج سيدمبوان, و 
 اإلضافة, يعٌت حتت العنوان:
.اسم نزول ادلغفرة وعنوان حبثها التكميلي "اإلضافة ومعانيها يف سورة يوسف" ۰
يف الغة العربية و أدهبا جامعة سونن أمبيل  ۰sحبث تكميلي لنيل شهادة 
البحث مساوة  م. وكان ىذا ۲۲۰٤اإلسالمية احلكومية سورابايا إندونسيا سنة 
من ناحية الدراسة, ةلكن خيتلف يف ادلوضوع الذي ستبحث الباحثة فيو وىي 
 10سورة ادللك.
.اسم اكوستُت لطفي فرحيتُت وعنوانو حبثو التكميلي "اإلضافة ومعانيها يف سورة ۲
الفتح" مقدم الستيقاء لنيل الدرجة األوىل يف اللغة العربية وأدهبا جامعة سنان 
م, وكان ىذا البحث مساوة  ۲۲۰۲ية احلكومية سورابايا إندونسيا أمبيل اإلسالم
من ناحية الدراسة, ولكن خمتلف يف ادلوضوع الذي ستبحث الباحثة فيو سوف 
 11تبحث معاىن اإلضافة يف سورة ادللك.
                                                             
, )سورابايا:جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية, اإلضافة ومعانيها يف سورة يوسفنزواللدغفرة,  10
۲۲۰٤.)  




 ز. منهج البحث
 مدة البحث .۱
 .8102 حىت أبريل8102 تقوم مدة البحث من شهر ديسمرب و 
 .نوع البحث۲
Dalam penelitian  ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan 




يف ىذا البحث, تستخدم الباحثة نوعا من مكتبة البحوث اليت تثمل 
 تعلقة بطرق مجع بيانات ادلكتبة.السلسلة من األنشطة ادل
Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (library 
research) ialah penelitian yang mengunakan cara untuk mendapatkan data 
informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpus, seperti buku, 
majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.Atau penelitian kepustakaan 
murni yang terkait dengan obyek penelitian.
13
 
وفقا لبحث مكتبة عبد الرمحن صاحل, فإن البحث يستخدم طرقا للحصول 
على بيانات ادلعلومات من خالل وضع ادلنشآت ادلوجودة يف ادلكتبة مثل الكتب 
جالت القصص التارخيية, كما ىو احلال بالنسبة لبحوث واجملالت وادلستندات وس
  ادلكتبة اخلالصة ادلتعلفة بادلواد البحثية.
ويتم ىذا البحث باستخدام طريقة التحليل النوعي أو يسمى أيضا مكتبة 
البحوث. من خالل تفسَت حتليلي. كما كشف سابقا أن اذلدف من ىذه الدراسة ىو 
ة البحث ادلستخدمة ىي طريقة التفسَت القرآن. حىت القرآن, وتشميا مع ذلك مث طريق
اآلن اخلطوط العريضة لتفسَت ىذا القرآن ىناك أربعة أساليب تفسَت شعيبة بُت العلماء 
ادلسلمون. اربعة أساليب ىي التحليل, طريقة إجيماىل, طريقة ادلقارنة و الطريقة 
 ادلوضوعية.
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 .الة تحليل البيانات٣
Adapun pendekatan yang penulis gunakan untuk meneliti ini adalah 
pendekatan teori sintaksis yang merupakan pendekatan pada analisis bahasa 
yang memberikan perhatian secara eksplisit kepada struktur bahasa.Sehingga 
peran dari ilmu nahwu menjadi sangat penting dalam penelitian ini. 
أن ادلدخل الذي إستخدمت الباحثة ىي دراسة يف علم النحو الىت تويل 
 .إىتماما واضحا ذليكل اللغة. لذلك دور العلوم النحو مهم جدا يف ىذا البحث
 مصادر البحث .٤
a. Sumber data primer 
Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek 
penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.Data ini disebut juga dengan 




, وىي البيانات الىت مت احلصول عليها مباشرة من البيانات األساسي
مى ىذه البيانات أيضا كمصادر ادلعلومات ادلطلوبة. وتس ادلوضوعات البحثية
القرآن  البيانات ادلباشرة. أو البيانات ادلرتبطة مباشرة بكائن البحث. وتستخدم الباحثة
  الكرًن يعٌت سورة ادللك.
2. Sumber data sekunder  
Adapun sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak 
lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. 
ىي البيانات الىت يتم احلصول عليها منحالل أطراف  إلضايفالبيانات ا
كتب  الباحثُت من مواضيع البحث. أخرى, وال يتم احلصول عليها مباشرة من قبل
شيخ عبد اهلل  ابن عقيل والكاتب ادلراجع عن علم النحو والتفسَت منهم: كتاب شرح
هباء الدين عبد اهلل ابن عقيل, كتاب قطر الندى وبل الصدى والكاتب فضيلة الشيخ 
عبد الغٍت الرقر, والكتاب حاثية الصاوى والكاتب صريف حممد مجيل.كتاب جامع 
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الدروس العربية والكاتب مصطفى الغالين و كتاب روح ادلعاىن والكاتبمحمد حسُت 
 العرب.
 المصطالحات تحديد. ك
قبل ان تبحث الباحثة يف خطة البحث فمن ادلستحسن انيوضحالباحثة 
الكلمات ادلوجودات يف ىذا العنوان "اإلضافة"ومعانيها يف سورة ادللك, وىي كما 
 يلي:
.اإلضافة  : ىي نسبةبُت امسُت, على تقدير حرف جر, توجب جر الثاين أبدا,رمو ١
لفضة, اليقبل صيام النهار و قيام الليل إال من : "ىذا كتاب التلميذ, ليست خامت ا
 15ادلخلصُت.
 16. و        :حرف عطف تدل على معٌت مطلق اجلمع.٢
.معانيها  :مجع من ادلعٌت:ما يقصد بشئ, معٌت الكلمة:مدلوذلا. واذلاء يعود اىل ٣
 لفظ اإلضافة.
 .يف        :حرف جر, ودما تدل عليو معٌت الظرفية.٤
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ان طريقةالبحث الىت استعملتها الباحثة يف كتابو ىذه الرسالة 
 اجلامعيةفقسمها اىل مخسة ابواب, وىي كما يلى:
: ادلقدمة, وتنقسم اىل اخللفية وتركيز البحثو أسئلة البحث و الباب األول
وفواعد البحث دراسة السابقة ومنهج البحث معاىن ادلصطالحات وأىداف البحث 
 ونظام البحث.
 :اإلطار النظري, ىذا البحث حيتوي على مثانية الفصول, ىي:الباب الثاني
 .تعريف اإلضافة۰
 .أنواع اإلضافة۲
 . أحكام اإلضافة٣
 .بعض أحكام اإلضافة٤
 .األمساء ادلالزم لإلضافة٥
 .ادلالزم اإلضافة إىل ادلفرد٦
 زم اإلضافة إىل ادلفرد.أحكام ما يال٧
 .ادلالزم اإلضافة إىل اجلملة۸
:نبذة عنسورة ادللك يف القرآن الكرًن. ىذا الباب حيتوي علىى الباب الثالث
 ثالثة فصول:
 ا.تعريف سورة ادللك 
10 
 
 .مناسبة من سورةادللك٢
 .مضمون األية من سورة ادللك٣
 :نتيجة البحث الباب الرابع
واالقًتاحات وقائمة اخلالصة :اخلامتة, وفيها حتتوي على الباب الحامس
 ادلراجع.































‌بينهما‌ ‌امسٌن ‌اليو: ‌فادلضاف ‌إليو. ‌مضافا ‌والثاين ‌مضافا, ‌األول ويسمى
‌5حرف‌جر‌مقدر.
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‌ ‌تقدير ‌كانت‌على ‌ما ‌اإلختصاص.‌فاالالمية: ‌ادللك‌أو ‌وتفيد ))الالم((.
‌فاألول‌حنو:))ىذا‌حصان‌على((.‌والثاين‌حنو‌:))أخذت‌بلجام‌الفرس((.
‌ادلضاف‌إليو‌ ‌يكون ‌أن ‌وضابطها ‌))من(( ‌تقدير ‌كانت‌على ‌:ما والبيانية
‌باب‌ ‌))ىذا ‌حنو: ‌من‌ادلضاف‌إليو, ‌حبيث‌يكون‌ادلضاف‌بعضا ‌للمضاف, جنسا
‌8اب‌صوف((.خشب.‌ذاك‌سوار‌ذىب.‌ىذه‌أثو‌











‌بادلضاف‌إل ‌األخبار ‌يصح‌فيها ‌البيانية ‌واإلضافة ‌أال‌ترى‌األثواب. ‌عن‌ادلضاف. يو
‌السوار‌ذىب,‌وىذه‌األثواب‌صوف((‌ ‌الباب‌خشب,وىذا أنك‌إن‌قلت‌:‌))ىذا
‌صح.
‌ادلضاف‌إليو‌ ‌يكون ‌أن ‌وضابطها ‌))ُب(( ‌تقدير ‌كانت‌على ‌ما والظرفية:
ظرفا‌للمضاف.‌وتفيد‌زمان‌ادلضاف‌أو‌مكانة,‌حنو‌:))سهر‌الليل‌مضن:وقعود‌الدار‌
‌تقول:))كا ‌ذلك‌أن ‌ومن ‌وصديق‌سلمل((. ‌وإلف‌الصبا, ‌ادلدرسة, ‌رفيق ‌الفالن ن
‌9األيام‌الغابرة((.‌قال‌تعاذل:)يا‌صاحيب‌السجن(.






‌يكون‌‌فالمعنوية ‌أن ‌وضابطها ‌ختصيصة. ‌أو ‌ادلضاف ‌تعريف ‌تفيد :ما
ادلضاف‌غًن‌وصف‌مضافا‌إذل‌معمولو.بأن‌يكون‌غًن‌وصف‌أصال:كمفتاح‌الدار,‌
‌ومأكول ‌إذل‌غًن‌معمولو:ككاتب‌القاضي, ‌مضافا الناس,ومشرهبم‌‌أو‌يكون‌وصفا
‌10وملبوسهم.






‌كتاب‌ ‌حنو:))ىذا ‌معرفة, ‌مضاف‌إليو ‌كان ‌إن ‌تعريف‌ادلضاف‌أو وتفيد
‌ادلضاف‌ ‌كان ‌إذا ‌إال ‌كتاب‌رجل((. ‌نكرة,حنو:))ىذا ‌كان ‌وختصيصو,إن سعيد((,
متوغال‌ُب‌اإلهبام‌والتنكًن,‌فال‌تفيد‌إضافتو‌إذل‌ادلعرفة‌معريفا.‌وذلك‌مثل‌:))ومنر‌





‌تفيد‌تعريف‌ادلضاف‌او‌ ‌من‌حيث‌أهنا ‌إذل‌ادلعىن, ‌راجعة ‌فائدهتا وقدمسيت‌معنوية
ختصيصو.‌ومسيت‌حقيقية‌إلن‌الغرض‌منها‌نسبة‌ادلضاف‌إذل‌مضاف‌إلية.‌وىذا‌ىو‌
‌انفصال‌نسبة‌الغرض‌احلقيقي‌من‌اإلضافة.‌ومسيت‌سلصة‌إل ‌من‌تقدير ‌خالصة هنا
 ادلضاف‌من‌ادلضاف‌إليو.‌فهي‌على‌عكس‌اإلضافة‌اللفظية.
‌منها‌ ‌الغرض ‌وإمنا ‌ختصيصو ‌وال ‌ادلضاف ‌تفيد ‌ال ‌ما ‌اللفظية: واإلضافة
‌12التخفيف‌ُب‌اللفظ,‌حبذف‌التنوين‌أو‌نوين‌التثنية‌واجلمع.
‌أن‌يكون‌ادلضاف‌اسم‌الفاعل‌أو‌مبالغة‌اسم‌ الفاعل,‌أو‌اسم‌وضابطها






















‌نصارا‌ ‌الرجل ‌رأيت ‌علما. ‌طالب ‌الرجل ‌تقدم:))ىذا ‌فيما ‌تقول ‌أنك ‌ترى أال
‌13للمظلوم.‌أنصر‌رجال‌مهضوما‌حقو.‌عاشر‌رجال‌حسنا‌خلقو((.
 إلضافةج. احكام ا
 :جيب‌فيها‌تراد‌إضافة‌شيئان









‌ ‌الدرس((, ‌حنو:))الكاتب ‌))أل((, ‌فيو))أل((‌فيو ‌ما ‌إذل ‌مضافا ‌السم أو





‌و‌ ‌سادلا, ‌مذكر ‌مجع ‌وال ‌ليس‌مثىن, ‌اسم‌ىنا ‌اذل ‌أو ‌))أذل(( ‌فيو ‌ما ‌إذل ال‌مضافا




 د. بعض احكام اإلضافة
.قديكتسب‌ادلضاف‌التأنيث‌أو‌التذكًن‌من‌ادلضاف‌إليو,‌فيعامل‌معاملة‌ادلِؤنث,‌١
‌ادلضاف‌إليو‌ ‌وإقامة ‌عنو, ‌فال‌تغناء وبالعكس,‌بشرط‌أن‌يكون‌ادلضاف‌صاحلا











‌العقل‌ ‌ومشس ‌أصابعو, ‌بعض ‌:))قطع ‌فتقول ‌ادلضاف, ‌مراعاة واألوذل
مكسوفة‌بطوع‌اذلوى.وما‌حب‌الديار‌شغف‌أصابعو.‌ومشس‌العقل‌مكسوفة‌بطوع‌
))كل((‌فاألصح‌اذلوى.‌وما‌حب‌الديار‌شغف‌قليب((.‌إال‌إذا‌كان‌ادلضاف‌لفظ‌




‌ادلعىن,‌ ‌حذف‌لفسد ‌حبيث‌لو ‌ادلضاف, ‌عن ‌االستغناء ‌يصح ‌دل ‌إذا أما
مة,‌وسافرت‌غالمة‌فمراعاة‌تأنيث‌ادلضاف‌أو‌تذكًنه‌واجبة,‌حنو:))جاء‌غالم‌فاط
‌لو‌ ‌إذا ‌خليل((, ‌غالمة ‌وال))سافر ‌فاطمة((, ‌غالم ‌يقال:))جائت ‌فال خليل((,
‌16حذف‌ادلضاف‌ُب‌ادلثالٌن,‌لفسد‌ادلعىن.
.ال‌يضاف‌افسم‌إذل‌مرادفو,‌فال‌يقال:))ليث‌أسد((,‌إال‌إذا‌كانا‌علمٌن‌فيجوز,‌۰
‌فاضل ‌يقال:))رجل ‌فال ‌صفتو, ‌إذل ‌موصوف ‌خالد((وال ‌:))زلمد ((وأما‌مثل
‌وجانب‌ ‌اآلخرة, ‌ودار ‌احلمقاء, ‌وحبة ‌اجلامع, ‌ومسجد ‌األوذل, قولو:))صالة
‌مقامة.‌ ‌صفتو ‌وإقامة ‌إليو ‌ادلضاف ‌حذف ‌تقدير ‌على ‌فهو الغريب((,
والتأويل:))صالة‌الساعة‌األوذل,‌ومسجد‌مكان‌اجلامع,‌وحبة‌البقلة‌احلمقاء,‌دار‌
‌احلياة‌األخرة,‌وجانب‌ادلكان‌الغريب((.
‌اإلضا ‌بشرط‌أن‌يصح‌تقدير))من((‌وأما ‌إذل‌ادلوصوف‌فجائزة, ‌الصفة فة
‌واخالق‌ ‌وجائبة‌خًن,‌ومغربة‌خًن, ‌الناس, من‌ادلضاف‌وادلضاف‌إليو,‌حنو:))كرام














٥‌ ‌مقامة, ‌إليو ‌ادلضاف ‌وأقاموا ‌ادلضاف ‌حذفوا ‌واإلهبام ‌االتباس ‌أمنوا واعربوه‌.إذا
‌فيها((,‌ ‌والعًن‌اليت‌اقبلها ‌فيها ‌اليت‌كنا ‌تعاذل:))واسأل‌القرية ‌قولو ‌ومنو بإعراب,
والتقدير:واسأل‌أىل‌القرية‌وأصحاب‌العًن.أما‌إن‌حصل‌حبذفو‌إهبام‌والتباس‌فال‌
‌جيوز,‌فال‌يقال:))رأيت‌عليا((,‌وأنت‌تريد((‌رأيت‌غالم‌علي.
٦‌ ‌اثنان, ‌مضافان ‌الكالم ‌ُب ‌يكون ‌عنو‌.قد ‌استغناء ‌الثاين ‌ادلضاف فيحذف
باألول:))ما‌كل‌سوداء‌دترة,‌وال‌بيضاء‌مشحة((,‌فكأنك‌قلت:))وال‌كل‌بيضاء‌
‌مثل‌عبد‌اهلل‌ ‌))ما ‌قوذلم: ‌ومثلو ‌فبيضاء:مضاف‌إذل‌مضاف‌زلذوف. مشحة((,
‌يقول‌ذلك,‌وال‌أخيو((,‌وقوذلم:‌))ما‌مثل‌أبيك,‌زال‌أخيك‌يقوالن‌ذلك((.
‌فيحذف‌ادلضاف‌إليو‌األول‌أستغناء‌‌.قد‌يكون‌ُب‌الكالم٧ آمسان‌مضاف‌إليهما
‌علي‌ ‌غالم ‌))جاء ‌واألصل: ‌علي((. ‌وأخو ‌غالم ‌))جاء ‌حنو: ‌بالثاين, عنو











 ه. األسماء المالزمة لإلضافة
‌ادلوصولة‌ ‌واألمساء ‌اإلشارة ‌وأمساء ‌كالضمائر ‌إضافة, ‌دتتنع ‌ما ‌األمساء ومن
‌الشرط‌وأمساء‌اإلستفهام,‌إال‌))أيا((,‌فهي‌تضاف.‌‌وأمساء

















‌وت ‌وخلف‌ووراء ‌وقدام ‌وأمام ‌ومع‌وميٌن‌ومشال ‌وبعد ‌وقبل ‌وحذاء ‌وإزاء ‌وجتاه لقاء
‌)وىي‌ظروف(‌وكل‌وبعض‌وغًن‌ومجيع‌وحسب‌وأي‌))وىي‌غًن‌ظروف(.
 ز. أحكام ما يالزم اإلضافة إلى المفرد









‌لك‌ ‌إجابة ‌فمعىن‌))لبيك((: ‌التكرار, ‌ومعناىا ‌لفظا, ‌مثناة )وىي‌مصادر
بعد‌إجابة.‌ومعىن‌))سعديك((‌:‌اسعادا‌لك‌بعد‌اسعاد.‌وىي‌ال‌تستعمل‌إال‌بعد‌
))دوانيك((‌تداوال‌بعد‌‌))لبيك((‌ومعىن‌))حنانيك((:‌حتننا‌عليك‌بعدحتنن.‌ومعىن
‌التقدير‌ ‌إذ ‌زلذوف, ‌لفعل ‌مطلق ‌مفعول ‌أهنا ‌على ‌منصوبة ‌ادلصادر ‌وىذه تداول.
‌ألهنا‌ ‌نصبها ‌وعالمة ‌اخل. ‌اسعاد(( ‌بعد ‌وأسعدك‌إسعادا ‌تلبية. ‌بعد :))ألبيك‌تلبية
‌تثنية(.



















‌واقع ‌أو ‌هبا, ‌كانت‌معنويا ‌حنو:‌وإن ‌النكرة, ‌إذل ‌تضاف‌إال ‌فال ‌حاال, ة
‌))رأيت‌تلميذا‌أي‌تلميذ((,‌وحنو:‌))‌سرين‌سليم‌أي‌رلتهد((.
وإن‌كانت‌استفهامية,‌أو‌شرطية,‌فهي‌تضاف‌إذل‌النكرة‌وادلعرفة,‌فتقول‌
‌أي‌تلميذ‌ ((‌ ‌وتقول‌ُب‌الشرطية: ‌))أي‌رجل‌جاء؟وأيكم‌جاء؟((, ُب‌اإلستفهام:
‌أعظو((.‌جيتهد‌أكرمو.‌وأيكم‌جيتهد
‌لفظا,‌ ‌اإلضافة ‌عن ‌والشرطية, ‌ادلوصوليةواإلستفهامية ‌))أي(( ‌تقطع وقد
ويكون‌ادلضاف‌إليو‌منويا,‌فاالشرطية‌كقولو‌تعاذل:‌))أياما‌تدعوا‌فلو‌األمساء‌احلسىن.‌




























‌ومقطوعٌن‌٧ ‌بعضهم(( ‌أو ‌كتل‌القوم ‌))جاء ‌يكونان‌مضافٌن,‌حنو: .كل‌وبعض:





 ك. المالزم اإلضافة إلى الجملة
 )إذ‌وحيث‌وإذا‌ودلا‌ومذ‌ومنذ((.ما‌يالزم‌اإلضافة‌إذل‌اجلملة‌ىو:‌)
‌بادلصدر.‌ ‌تأويلها ‌على ‌واإلمسية, ‌الفعلية ‌اجلمل ‌إذل ‌وحيث:تضافان فإذ
‌))فأتوىن‌من‌حيث‌امركم‌ ‌وقولو: ‌قليال((, ‌إذ‌كنتم ‌))واذكروا ‌تعاذل: فاألول‌كقولو
اهلل((,‌والثاين‌كقولو‌عز‌وجل:‌))واذكروا‌إذ‌أنتم‌قليل((,‌وقولك:إجلس‌حيث‌العلم‌
‌24موجودا.






‌للتعليل,‌ ‌استعماذلا ‌اخلطأ ‌ومن ‌ظرفا. ‌إال ‌تكون ‌ال ‌))حيث(( ‌أن واعلم
‌مبعىن:‌))ألن((‌فال‌يقال:‌))أكرمتو‌حيث‌إنو‌رلتهد((,‌بل‌يقال:‌))ألنو‌رلتهد((.





















 سورة الملكعن نبذة 
 تعريف سورة الملك . أ
                          
                               
                           
                             
                          
                         
                         
                         
                            




الواقية وادلنجية, إلهنا تقي قارئها وتنجيو عذاب القرب  وتسمى سورة ادللك سورة
والقيامة, كما قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم:"ىي ادلانعة ىي ادلنجية من عذاب 
 2ي التوارة: سورة ادللك من قرأىا يف ليلة فقد أكثر.1القرب", اخرجو الًتميذي.
فقد أخرجو . جاء يف التفسَت أهنا تسمى ادلنجية, تنجي قارئها من عذاب القرب
الطرباىن عن ابن مسعود قال: كنا نسميها على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم 
وتسمى ايضا اجملادلة, إلهنا جتادل عن صاحبها يف القرب, وورد يف فضلها  و ادلانعة
أحاديث كثَتة منها قولو : ))إن سورة من كتاب اهلل, ما ىي إال ثالثون آية, شفعت 
لرجل يوم القيامة, فأخرجتو من النار وأدخلتو اجلنة, وىي سورة تبارك(( ومنها ))إذا وضع 
يو فتقول رجاله :ليس لكم عليو سبيل, إلنو كان يقوم ادليت يف قربه, يؤتى من قبل رجل
بسورة ادللك, مث يؤتى من قبل رأسو فيقول لسانو. ليس لكم عليو سبيل, إلنو كان يقرأ 
يب سورة ادللك, مث قال :ىي ادلانعة من عذاب اهلل, وىي يف التوراة سورة ادللك, من قرأ 
ا ))وددت عن تبارك ادللك يف قلب  هبا يف ليلة فقد أكثر ,أطنب(( أي من اخلَت. ومنه
كل مؤمن((. قولو )تنزه من صفات احملدثُت( أي تعاظم جباللو ومجالو عن أوصاف 
 3ادلخلوقات أزال وأبدا. 
كما أخرجو الطرباين واحلاكم وابن مردوية وعبد بن محيد يف مسنده واللفظو لو 
ى اقرأ)تبارك الذي بيده عن ابن عباس انو قال لرجل:اال احتفك حبديث تفرح بو؟ قال: بل
ادللك( وعلمها اىلك,ومجيع ولدك وصبيان بيتك وجَتانك فإهنا ادلنجية واجملادلة يوم 
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القيامة عند رهبا لقارئها وتطلب لو ان تنجيو من عذاب النار وينحو هبا صاحبها من 
 4عذاب القرب اخلرب. وىف مجال القراء تسمى ايضا الوقية ادلانعة وىي مكية على األصح.
اما فضائل سورة ادللك فكثَتة, كما قد شرحتو أحاديث رسول اهلل صلى اهلل 
عليو وسلم. منها ما اخرجو اإلمام امحد وابو دود والًتميذ والنسائي وابن ماجو واحلاكم 
وصححو وغَتىم عن ايب ىريرة قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم : ان سورة من  
آية شفعت لرجل حىت غفر لو" )تبارك الذي بيده  كتاب اهلل ما ىي ااّل ثالثون
ومنها ما جاء من حديث رواه الطرباين وابن مردوية بسنده جيد عن ابن مسعود 5ادللك(
وآخر رواه عنو مجاعة وصححو احلاكم :"من قرأىا يف ليلة فقد أكثر وأطيب". ومنها ما 
النيب صلى اهلل عليو اخرجو ابن عن عائشة ابن مردوية عن عائشة رضي اهلل عنهما أن 
وسلم كان يقرأ )أمل تنزيل(السجدة و )تبارك الذي بيده ادللك( كل ليلة ال يدعهما سفر 
 6وال حضر.
ومنها ما رواه الطربين واحلافظ الضياء ادلقدس من طريق سالم بن مسكُت 
عنثابت عنانس قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم:"سورة يف القرآن الكرًن 
عن صاحبها حىت ادخلتو اجلنة )تبارك الذي بيده ادللك(." مث روى الًتميذي خاصمت 
ايضا من طريق ليث بن أيب سليم عن ايب الزبَت عن جابر:أن رسول اهلل صلى اهلل عليو 
وسلم كان ال ينام حىت يقرأ )امل تنزيل( و )تبارك الذي بيده ادللك(.وقال ليث عن 
عُت حسنة. وروى عنو الًتميذي وابن ماجو وابن طاوس :يفضالن كل سورةيف القرآن بسب
خزدية عليو تفقو يف مذىب أيب عبيد ابن خردية وخلق سواىم ساق بسنده من حديثو من 
فرات بن السائب عن الزىري عن انس ابن مالك قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليو 
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ك"فلما وضع يف وسلم: إن رجال ممن قبلكم مات وليس معو شيئ من كتاب اهلل اال "تبار 
 حفرتو اتاه ادللك فثارت السورة يف وجهو.
 ب. مناسبة من سورة الملك 
Menurut Sayyid Qurthub, surah ini bertujuan menciptakan pandangan baru, 
bagi masyarakat Muslim tentang wujud dan hubungan-Nya dengan Tuhan 
Pencipta wujud. Gambaran  menyeluruh melampaui alam bumi yang sempit dan 
ruang dunia yang terbatas menuju alam langit, bahkan menuju kepada kehidupan 
akhirat. Menuju kepada makhluk lain selain manusia baik yang hidup di dunia 
seperti jin dan burung maupun di alam akhirat seperti neraka Jahannam dan 
penjaga-penjaganya hingga mencapai alam-alam gaib berbeda dengan alam nyata, 
yakni berkaitan dengan hati manusia dan perasaannya. 
7
 
وفقا لسيد قرتب, هتدف ىذه السورة إىل خلق رؤية جديدة للمجتمع ادلسلم 
العامة إىل ما وراء عامل األرض حول شكلو وعالقتو باهلل اخلالق من الوجود. دتتد الصورة 
الضيق ومساحة العامل احملدودة إىل عامل مساوي, حىت إىل احلياة اآلخرة جتاه ادلخلوقات 
األخرى خبالف البشر الطيبُت الذين يعيشون يف العامل مثل اجلن والطيور ويف احلياة 
 احلقيقي, اآلخرة مثل اجلحيم وحراسة للوصول إىل العوامل السحرية ختتلف عن العامل
 الذي يرتبط بقلوب اإلنسان ومشاعره.
Al-Biqa’I berpendapat bahwa tujuan utama surah ini adalah ketundukan 
mutlak kepada Allah yang maha sempurna kekuasaan-Nya.Namanya surah al-
Mulk membuktikan hal tersebut karena kekuasaan mengantar kepada ketundukan, 
demikian juga namanya Tabaraka karena yang demikian itu halnya tentulah 
mantap dan bersinambungan keadaannya lagi melimpah anugerahnya yang 
kesemuanyamengantar kepada ketundukan. 
قال البقاعي إن الغرض الرئيسي من ىذه السورة ىو اخلضوع ادلطلق إللو 
السلطة الكامل. سورة ادللك يثبت ىذا ألن القوة تؤدي إىل اخلضوع, وكذلك اسم تبارك 
 .ألن ىذا ىو احلال بالطبع والوضع يفيض باستمرار بنعمة, وكل ذلك يؤدي إىل اخلضوع
                                
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Surah yang lalu diakhiri dengan uraian tentang kebinasaan yang menimpa 
siapa yang membangkang tanpa dapat ditolong oleh siapapun sebagaimana halnya 
istri Nuh dan Luth dan kebahagiaan diraih oleh yang taat tanpa dapat diganggu 
oleh siapapun sebagaimana halnya istri Fir’aun dan Maryam as.Ini disebabkan 
karena yang mengatur itu semua adalah Allah Yang Maha Kuasa. Karena Itu, awal 
surat ini menguraikan kuasa Allah SWT, serta limpahan anugerah-Nya.  
مث تنتهي السورة مع وصف للدمار الذي يصيب كل من عصيان دون مساعدة 
من أي شخص وكذلك زوجة نوح ولوث والسعادة اليت حققتها الطاعة دون أن يزعجها 
أي شخص مثل زوجة الفرعون ومرًن. ىذا إلن الشخص الذي ينظم كل شيء ىو اهلل 
 تعاىل. لذلك, تصف بداية ىذه الرسالة قوة اهلل سبحانو وتعاىل, ووفرة بركاتو.
Ayat-ayat diatas menyatakan:Maha Melimpah kebajikan lagi Mahamantap 
dan langgeng wujud Allah Dia yang ditangan-Nya sendiri kerajaan, kekuasaan 
dan pengendalian segala urusan, dan Dia sendiri tidak ada selain- Nya yang atas 
segala sesuatu tanpa kecuali Maha kuasa. Salah satu bukti kekuasaan-Nya adalah 
Dia yang menciptakan mati dan hidup menguji kamu, yakni memperlakukan kamu 
perlakuan penguji untuk mengetahui di alam nyata setelah sebelumnya Dia telah 
mengetahui di alam gaib, siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya dan siapa 
juga yang lebih buruk amalnya. Dan dia maha perkasa tidak satupun yang dapat 




اآليات ادلذكورة أعاله: تفيض فضائل خارقة للطبيعة ودائمة من شكل اهلل ىو 
والسيطرة على مجيع الشؤون, وانو ىو نفسو ليس ىناك  يف يد مملكتو اخلاصة, والسلطة
إىل جانب الذي ىو قبل كل شيء دون سلطة. أحد األدلة على قوتو ىو أن من خلق 
ادلوت واحلياة خيتربك, والذي يعاملك معاملة الفاحصُت لتعرفهم يف العامل الواقعي بعد أن 
يف الصدقة. وىو كلي  عرف يف خارق الطبيعة, ومن بينكم أعمال أفضل ومن ىو أسوأ
  العفو.القدرة, ال أحد يستطيع أن حيجب إرادتو, مغفرة أي شخص يطلب 
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                         
                           
          
Kuasa Allah mencipta hidup dan mati yang diuraikan oleh ayat yang lalu 
dikaitkan dengan kuasa-Nya menciptakan alam raya. Sebagaimana hakikat tentang 
tujuan hidup dan mati yang disebut oleh ayat yang lalu,yakni member balasan lalu 
nanti oleh ayat 6 akan dikaitkan pula dengannya. Setelah rampung uraian yang 
dikehendaki-Nya, Disini dijelasakan tentang penciptaan alam raya. 
ع قدرتو قوة اهلل يف خلق احلياة وادلوت اليت تصفها اآلية اليت ترتبط بعد ذلك م
على خلق الكون. باعتباره جوىر غرض احلياة وادلوت الذي يشار إليو يف اآلية السابقة, 
سيتم ربطو أيضا. بعد اإلنتهاء من الوصف  ٦أي إعطاء الرد مث يف وقت الحق يف العدد 
 ادلطلوب, يتم شرح ىنا حول إنشاء الكون.
Ayat diatas menyatakan:Yang telah menciptakan tujuh berlapis-lapis serasi 
dan sangat harmonis, engkau- siapa pun engkau- kini dan masa datang tidak 
melihat pada ciptaan ar-Rahman Tuhan yang rahmat-Nya mencakup seluruh 
wujud- baik pada ciptaan-Nya yang kecil maupun yang besar- sedikit pun 
ketidakseimbangan.Maka, ulangilah pandangan itu, yakni lihatlah sekali lagi dan 
berulang-ulang kali disertai dengan upaya berpikir, adakah engkau melihat atau 
menemukan padanya-jangankan besar atau banyak-sedikit pun keretakan sehingga 
menjadikannya tidak seimbang dan rusak? Kemudian, setelah sekian lama engkau 
terus menerus memandang dan memandang mencari keretakan dan 
ketidakseimbangan, ulangilah lagi pandanganmu dua kali, yakni berkali-kali tanpa 
batas, niscaya akan kembali kepadamu pandangan-mu itu dalam keadaaan 
kecewa,terdiam dan hina karena tidak menemukan sesuatu cacat yang engkau 
upayakan dan ia, yakni pandanganmu itu, menjadi lelah, tumpulkehilangan daya 




 ه:تنص اآلية أعال            ,من الوئام والوئام, أنت 
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من أنت أآلن ويف ادلستقبل, ال تنظر إىل خلق إلو الرمحة الذي تشمل نعمتو مجيع 
األشكال, سواء يف ادلخلوقات الصغَتة والكبَتة, بأقل قدر من عدم التوازن.           
ومرافقة مرارا وتكرار جبهد للتفكَت, ىل ترى أو جتده ناىيك ىذه اليت ستظهر مرة أخرى 
عن اجلحم الكبَت أو حىت أصغر جزء من الشقوق اليت جتعلو غَت متوزن أو تالف؟ مث بعد  
  كل ىذا الوقت تستمر يف البحث عن اإلختالفات واإلختالالت      
       مرات دون حدود,, ىذا ىو عدة               
, يف حالة من خيبة األمل, صامتة وحقَتة ألنو مل جيد العيب الذي طلبتو وىو وىذا يعٍت 
أن وجهة نظرك أصبحت متعبة ومملة وتفقد قوهتا بعد أن تفتح عينيك مرارا وتكرار على 
 أكمل وجو وتستخدم كل قدراهتا.
                               
                           
Ayat yang lalu mengajak semua pihak untuk mengarahkan pandangn berkali-
kali ke langit. Yang pertama dilihat dan menarik  perhatian adalah bintang yang 
gemerlapan. Karena itu, ayat diatas berbicara tentang hal tersebut bagaikan 
menyatakan:”cukuplah penciptaan langit dan bumi yang demikian serasi yang 
menjadi bukti kuasa Allah SWT, dan kami bersumpah bahwa sungguh Kami 
telah menghiasi langit dunia, yakni yang dekat ke pentas bumi ini sehingga 
dapat dilihat dengan pandangan mata telanjang. Kami tidak menghiasinya 
dengan pelita-pelita, yakni bintang-bintang, yang bagaikan pelita-pelita yang 
berfungsi menerangi kediaman kamu untuk kamu jadikan bintang-bintang itu 
petunjuk dalam perjalanan kamu ditengah padang pasir atau lautan lepas dan 
kami menjadikannya juga alat-alat pelempar setan-setan jin, dan Kami 
sediakan  bagi mereka diakhirat nanti siksa neraka menyala-nyala. Dan bagi 
orang-orang kafir kepada Tuhan mereka, dari jenis setan manusia, telah 
tersedia juga buat mereka azab jahannam.Itulah tempat kediaman mereka dan 
itulah seburuk-buruk tempat kembali.
10
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اآلية األخَتة تدعو مجيع األطراف لتوجيو عيوهنم إىل السماء. أول الشيء ديكن 
رؤيتو وجذبو ىو النجم االمع, تتحدث اآلية أعاله عن ذلك كما ىو مذكور: ما يكفي 
من خلق السماء واألرض ىو متناغم لدرجة أنو دليل على قوة اهلل سبحانو وتعاىل,وحنن 
  أقسم       , وىذا ىو, بالقرب من ىذه ادلرحلة األرض حبيث ديكن
 رؤيتها بالعُت اجملردة, حنن ال تزيينو     يعٌت النجوم, الىت تشبو ادلصابيح اليت تعمل
على إلقاء الضوع على إقامتك بالنسبة لك جلعل النجوم فكرة يف رحلتك يف وسط 
   الصحراء أو أعايل البحار                   من
 .نوع من شيطان اإلنسان متاح ذلم أيضا عذاب جهنم ىذا مكان إقامتهم 
                                 
               
Akhir ayat yang lalu menegaskan bahwa neraka adalah tempat kediaman 
orangorang kafir dan bahwa ia adalah tempat yang seburuk-buruknya. Ayat diatas 
menggambarkan sekelumit dari keadaan neraka dan penyambutannya terhadap 
para penghuninya. Ayat diatas menyatakan apabila-dan ini pasti terjadi- mereka 
dilemparkan oleh malaikat atau siapa pun yang ditugaskan Allahdengan penuh 
kehinaan ke dalamnya, mereka mendengar suaranya neraka itu  yang mengerikan  
karena kerasnya kobaran api, sedang ia, yakni neraka itu, menggelegak bagaikan 
mendidih, hampir-hampir saja ia terpisah-pisah dan terpecah-pecah disebabkan 
oleh amarah. Setiap kali, yakni setiap saat dimana dilemparkan ke dalamnya 
sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaganya neraka itu bertanyakepada 
mereka dengan tujuan mengejek dan menambah penyesalan mereka 
bahwa:”Apakah belum pernah datang kepada kamuketika kamu hidup di dunia 
seorang pemberi peringatan baik rasul maupun selainnya, yang memberi 
peringatan tentang ancaman Allah.
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أن اجلحيم ىو مكان إقامة الكافرين وأنو أسوأ مكان. تؤكد هناية اآلية األخَتة 
توضح اآلية أعاله قليال من حالة اجلحيم وترحيبها بسكاهنا اآلية أعاله تنص على ما إذا  
كان ىذا مؤكدا يتم إلقاؤىم بواسطة ادلالئكة أو أي شخص يكلفو اهلل االحتقار الكامل 
ذلم          فظيعا بسبب صالبة النار, بينما كان جحيما, مثل كان اجلحيم
 الفقاع يغلي,         وىو يف كل مرة يتم فيها إلقاء رلموعة من الكفار .
   عليها, يسأذلم حراس اجلحيم هبدف السخرية واإلضافة إىل أسفهم  
 الرسل وغَتىم ممن حذروا من هتديد اهلل.وكال عندما تعيش يف العامل 
                         
                            
مسألة حراس اجلحيم كما قرأت يف اآلية السابقة, بزعم سكان اجلحيم كسؤل 
 حقيقي حىت جييبوا بصدق على أمل أن يتمكن من ختفيف العقوبة:       
              حراس اجلحيم الذي مسعوا إجابات سكان ,
  اجلحيم كانوا قذرين وأخربوىم أن:           وأولئك الذين عذبوا .
يف اجلحيم قالوا أيضا حلراس اجلحيم أو لرفاقهم ادلعذبُت.            
         وىكذا بقوذلم إهنم يعًتفون حقا خبطيتهم عندما ال تعود  .
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مفيدة لالعًتاف والندم. عندىا يكون التدمَت أمرا طبيعنا فقط أن يسقط النعمة أللئك 
 الذين سيصبحون ساكنُت يف اجلحيم.
 ج. مضمون األية من سورة الملك
تعاًف موضوع سورة ادللك من السور ادلكية, وشأهنا شأنسائر السور ادلكية الىت 
العقيدة يف اصوذلا الكربى, وقد تناولت ىذه السورة اىدافا رئيسية ثالثة يف مضموهنا, 
 وىي كما يلى:
 :إثبات عظمة اهلل وقدرتو على اإلحياءواإلماتة. األول
 :إقامة األدلة والرباىُت على وحدانية رب العادلُت. الثاىن
 12النشور.:بيان عاقبة ادلكذبُت اجلاحدين للبعث و  الثالث
ابتدأت ىذه السورة الكردية بتوضيح اذلدف األول, وىو إثبات عظمة اهلل 
وقدرتو على اإلحياء واإلمانة. فذكرت ىذه السورة أن اهلل جل وعال بيده ادللك 
والسلطان, وىو ادلهيمن على األكوان الذى حتضع لعظمتو الرقاب وتعنو لو اجلباه, 
جياد واإلحياء واإلمانة, فذكرت ىذه السورة ىف اوذلا وىوادلتصرف ىف الكائنات باخللق واإل
 بقول اهلل تعاىل :                      
مث حتدثت عن خلق السموات السبع, وما زين اهلل بو السماء الدنيا من 
الكواكب الساطعة والنجوم الالمعة. كلها أدلة على قدرة اهلل ووحدانيتو, وىي مضمون 
                                                             




:ىذه السورة الثاين, كما قد ذكرتو بقولو تعاىل             
                        13 
اما اذلدف الثالث من مضمون ىذه السورة فقد تناولت احلديث عناجملرمُت 
بشيئ من األسهاب, وىم يرون جهنم تتلظى وتكاد تتقطع من شده الغضب والغيظ 
وادلؤمنُت على طريقة القرآن يف اجلميع بُت على أعداء اهلل, وقارنت بُت مال الكلفرين 
 :الًتىيب والًتغيب كما قد ذكرتو بقولو تعاىل               
    14 
وبعد أن ساقت بعض األدلة والشواىد على عظمة اهلل وقدرتو, حذرت من 
 اجلاحدين, كما يذكر فيها:عذابو وسخطو أن حيل بأولئك الكفرة      
                
15
 
وختمت ىذه السورة باإلنذار والتحذير للمكذبُت بدعوة الرسول, من حلول 
وىالك العذاب هبم ىف الوقت الذى كانو يتمنون فيو موت الرسول صلى اهلل عليو وسلم 
دلؤمنُت, كما قد قالو ا                 
           
16 
                                                             
 (۳)القرآن, ادللك 13
 (٧القرآن, ادللك )14
  (٩٦القرآن, ادللك, )15
 (۲۲القرآن, ادللك, )16
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ادللك ادلكية, وآيتها ثالثون آية, وشأن سائر السور ادلكية اليت تعاًف  سورة
الكربى, وىي نزلت بعد سورة الطور. وىي واقعة يف اول اجلزء موضوع العددية يف اصوذلا 
اهلل عز وجل  التاسع العشرون يف القرآنالكرًن, افتحت ىذه السورة يدل على احاطم علم
وفهره وتصرفو يف ملكو على ما سبق بو فضاءة. كما يقال يف اوذلا:        
                
للمكذبُت بدعوة الرسول من التحذير  وار وختمت ىذه السورة الكردية باإلنذ
خلول العذاب هبم يف الوقت الذى كانوا يتمنون فيو موت الرسول صلى اهلل عليو وسلم 
ُر وىالك ادلؤمنُت, كما يقال: "ُقْل أَرَأَيْ ُتْم اْن اَْىَلَكٍَت اهلُل َوَمْن َمعَي  اَْوَرمحََنا َفَمْن جَيي ْ
 17اْلكاَفرْيَن مْن َعَذاب أَلْيم.
 
                                                             





 ا۰-انوع اإلضافة في سورة الملك األية  . أ
١.             
وىذا مركب من امسني ومها: اسم مفرد  ",يدهبواإلضافة يف ىذا اآلية لفظ "
 "يد", وضمري ادلفرد الغائب "ه", يعود اإلسم ادلوصول "الذى", وادلراد بو اهلل تعاىل.
اذا اضيف لفظ "يد" اىل اخلالق يعىن اهلل تعاىل ليس مبعنو احلقيقي, يعنو 
يف احدى اعضاء البدن للمخلوقات, لكن ادلراد بو معىن جمازي, وىو  اليد
 1رف"."التص
والتفسري ان اهلل عز وجل يعز من يشاء ويذل من يشاء, حييي ومييت, يغىن 
 2و يفقر, يعطى ومينع.
 , واإلضافة معنوية اإلضافة الالمية منبيده"واإلضافة يف لفظ"
٢.              
                
كل   ".خلق الرمحةو لفظ ""سبع مسواتيف ىذه اآلية إضافتان, ومها لفظ "
من لفظ "سبع"ولفظ "خلق"مضاف, وكل من لفظ "مسوات" ولفظ "الرمحن" مضاف 
 اليو.
واإلضافة األول "سبع مسوات" من اإلضافة البيانية, وىي ما كانت على 
 3"من" ألن ادلضاف اليو, وىو "مسوات" بيان للمضاف يعىن لفظ "سبع".تقدير 
                                                             
 ٤۰٧, )دار الفكر(, ص. تفسري القرآن العظيمصدقى حممد مجيل, 1
 ۳٩۲(, ص. لبنان:دار الفكر-بريوت). 3, ج صفوة التفاسريحممد على الصابوىن. 2
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كلمة وكانت        وادلعنوية. ظرفية 
 ادلعنوية ايضا. اما اإلضافة الثانية "خلق الرمحة" من اإلضافة الالمية
٣.                          
       
", ولفظ "عذاب" مضاف عذاب السعريواإلضافة يف ىذه اآلية لفظ "
 وادلعنوية.  ولفظ "السعري" مضاف اليو. وىذه اإلضافة من اإلضافة الظرفية
٤.            
" ولفظ "عذاب" مضاف ولفظ عذاب جهنمواإلضافة يف ىذه األية لفظ "
 وادلعنوية. "جهنم" مضاف اليو. وىذه اإلضافة من اإلضافة الظرفية
٥.                  
", ولفظ "خزنة" مضاف, وادلراد ب خزنتهاواإلضافة يف ىذه اآلية لفظ "
, مهالذين حيرسون يف النار, ولفظ "ىا" 4"خزنة" مالك وأعوانو من ادلالئكة الزبانية,
 مضاف اليو, وىو ضمري ادلفرد الغائبة يعود اىل "جهنم".
 وادلعنوية. وىذه اإلضافة من اإلضافة الظرفية
٦.                
", ولفظ "اصحاب" اصحاب السعريو اإلضافة يف ىذه اآلية لفظ "
مضاف, ولفظ "اصحاب" مجع من "صاحب": ادلالزم او ادلعاشر. وادلراد هبا كما 
"السعري" مضاف اليو, ولفظ "السعري"من امساء  5قيل عداد الشياطني ومن مجلتهم
 النريان, وىي اآلخرة غري اجلنان.
                                                                                                                                                                       
 ٧, ص. ١ط. روح ادلعاين, شهاب الدين األلوس البغدادي, 3
 ١١, ص. ۳, ط ۲٩, ج. تفسري ادلراغيمصطفى ادلراغي,  4
  ١۳, ص. ١ط. روح ادلعاين, شهاب الدين األلوس البغدادي, 5
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وىذه اإلضافة من اإلضافة الظرفية, وىي ما كانت على تقدير "يف" 
وضابطها ان يكون ادلضاف اليو ظرفا زمانا كان اومكانا للمضاف. وادلضاف اليو 
اآلخرة غري اجلنان. يعىن لفظ" السعري" من امساء النريان, وىي مكان يف 
   .والتقدير:                اى يف ادلالزم او ادلعاشر(
 6يف جهنم(
 .وكانت ىذه اإلضافة معنوية
 ا۰-امعانى اإلضافة في سورة الملك األية  . ب
١.          
وىي ما كانت على تقدير  واإلضافة يف لفظ"بيده"من اإلضافة الالمية
"الالم" وتفيد ادللك اواإلختصاص, فصارت "بيده"التصرف هلل تعاىل يف السموات 
 واألرض وما فيهما كيف يشاء.
 واإلضافة يف لفظ "بيده" إضافة معنوية,إلن ادلضاف فيها غري وصف
مضاف اىل معمولو, وتفيد ىذه اإلضافة تعريف ادلضاف إلن ادلضاف اليو يعىن 
ضمري ادلفرد الغائب "ه" معرفو يعود اىل ادلوصول, وادلوصول من ادلعرفات, وادلراد بو 
 اهلل تعاىل.
٢.               
           كلمة وكانت    ظرفية ,
وىي ما كانت على تقدير "يف" بأن تكون ىذه اإلضافة ظرفا مكانا, اى خلق اهلل 
 .سبع مسوات متطابقة, بعضها فوق بعض, وكل مساء كالقبة لألخرى
                                                             




ادلضاف فيها غري وصف مضاف اىل وكانت ىذه اإلضافة معنوية, إلن 
 معمولو, وتفيد ىذه اإلضافة ختصيص ادلضاف إلن ادلضاف اليو نكرة.
, وىي ادلعنوية ايضا.  اما اإلضافة الثانية "خلق الرمحة" من اإلضافة الالمية
ما كانت على تقدير "الالم", وتفيد ادللك او اإلختصاص, او اخللق للرمحن يعىن 
 يهما للرمحة.السموات واألرض وما ف
وكانت ىذه اإلضافة معنوية, إلن ادلضاف فيها غري وصف مضاف اىل 
معمولو, وتفيد ىذه اإلضافة تعريف ادلضاف, إلن ادلضاف اليو "الرمحن" معرفة 
 ب"ال" تعريف وىو علم,وىو من احدى الصفات هلل تعاىل.
٣.                          
       
وىذه اإلضافة من اإلضافة الظرفية, وىي ما كانت على تقدير "يف" 
وضابطها ان يكون ادلضاف اليو ظرفا زمانا كان او مكانا للمضاف.ولفظ 
 .:اجلنان, والتقدير"السعري"من امساء النريان, وىي مكان يف اآلخرة غري   
          
   .7. )اى عذابا يف النار, وىو النار ادلوقدة 
 وكانت ىذه اإلضافة معنوية, إلن ادلضاف فيها غري وصف مضاف اىل
معمولو,وتفيد ىذه اإلضافة تعريف ادلضاف, إلن ادلضاف اليو "السعري" معرفة ب 
 "ال" تعريف وىو علم, وىو من احدى امساء النريان يف اآلخرة.
٤.           
                                                             
 ۳٩۳, ص. ۳ج. صفوة النفاسري, على الصابوين, 7
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كانت على تقدير "يف" وىذه اإلضافة من اإلضافة الظرفية, وىي ما  
وضابطها ان يكون ادلضاف اليو ظرفا زمانا او مكانا للمضاف. ولفظ "جهنم" من 
.:امساء النريان, وىي مكان يف اآلخرة غري اجلنان, وتقدير       
    ()وبئس ادلصري.8اى عذاب يف جهنم اى يف النار 
اإلضافة معنوية, إلن ادلضاف فيها غري وصف مضاف اىل وكانت ىذه 
معمولو, وتفيد ىذه اإلضافة تعريف ادلضاف, إلن ادلضاف اليو "جهنم" معرفة إلنو 
 علم, وىو من احدى امساء النريان يف اآلخرة.
٥.                  
, وىي ما كانت على تقدير "يف"  وىذه اإلضافة من اإلضافة الظرفية 
وضابطها ان يكون ادلضاف اليو ظرفا زمانا كان او مكانا للمضاف, وادلضاف اليو 
يعىن لفظ "ىا" وىو ضمري ادلفرد الغائبة يعود اىل "جهنم", وىو من امساء النريان, 
 وىو مكان يف اآلخرة غري اجلنان, واألمساء علم, والعلم من ادلعرفة. والتقدير : 
                  اى مالك وادلالئكة الزبانية(
 يف جهنم( أمل يأتكم نذير.
وكانت ىذه اإلضافة معنوية, إلن ادلضاف فيها يعىن لفظ "خزنة" اى مالك 
معمولو, وتفيد ىذه اإلضافة وأعوانو من ادلالئكة الزبانية, غري وصف مضاف اىل 
تعريف ادلضاف, إلن ادلضاف اليو يعىن لفظ "ىا", وىو ضمري ادلفرد الغائبة يعود اىل 
من امساء النريان, وىو مكان يف األخرة غري اجلنان, واألمساء علم,  "جهنم", وىو
 والعلم الضمري من ادلعرفات.
٦.             
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وكانت ىذه اإلضافة معنوية, إلن ادلضاف فيها غري وصف مضاف اىل 
معمولو, بأن يكون غري وصف أصال, وتفيد ىذه اإلضافة تعريف ادلضاف, ألن 
ادلضاف اليو "السعري" معرفة ب"ال" تعريف وىو علم والعلم من ادلعرفات, وىو من 
 اآلخرة. احدى امساء النريان يف
 :هذه اآليت التي تضمنت إضافيا, وهي كما يلى





     نوع اإلضافة ومضاف الي مضاف
    الالمية وادلعنوية ه يد ١ بيده ١
    الظرفية وادلعنوية مسوات سبع ٣ سبع مسوات ۲
    الالمية وادلعنوية الرمحن خلق ٣ خلق الرمحن ٣
عذاب  ٤
 السعري
     الظرفية وادلعنوية السعري عذاب ٥
     الظرفية وادلعنوية جهنم عذاب ٦ عذاب جهنم ٥
    الظرفية وادلعنوية ىا خزنة ۸ خزنتها ٦
اصحاب  ٧
 السعري










بعد ان تبحث الباحثة ىذه الرسالة حتت العنوان "حتليل معاىن اإلضافة يف 
 ", أخذت الباحثة اإلستنباط, فهي كما يلي:١۰-١سورة ادللك األية 
 أنواع اإلضافة . أ
 أنواع اإلضافة من حيث حرف اجلر ادلقدر, وىي اربعة انواع:.١
كانت على تقدير "الالم" الىت تفيد ادللك أو اإلضافة الالمية, وىي ما  (ا
 تفيد اإلختصاص.
اإلضافة البيانية,وىي ما كانت على تقدير "من" وضابطها ان يكون (ب
ادلضاف اليو جنسا للمضاف, حبيث يكون ادلضاف بعض من ادلضاف 
 اليو.
اإلضافة الظرفية, وىي ما كانت على تقدير "يف" وضابطها ان يكون (ج
 رفا للمضاف, زمانا اومكانا.ادلضاف اليو ظ
اإلضافةالتشبيهية, وىي ما كانت على تقدير "كاف التشبية", وضابطها (د
 ان يضاف ادلشبو بو اىل ادلشبو.
 .وانواع اإلضافة من حيث ادلعىن, وىي قسمان, ومها:٢
 اإلضافة ادلعنوية, وىي ما تفيد تعريف ادلضاف أو ختصيصو.(ا
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تفيد تعريف ادلضاف وال ختصيصو,  وامنا اإلضافة اللفظية, وىي ما ال (ب
 الغرض منها التخفيف يف اللفظ, حبذف التنوين أو نوىن التثنية واجلمع.
 ١۰-١يف سورة ادللك األية  اإلضافة ومعاين .ب
وىي ما كانت على تقدير  واإلضافة يف لفظ"بيده"من اإلضافة الالمية .١
لتصرف هلل تعاىل يف "الالم" وتفيد ادللك اواإلختصاص, فصارت "بيده"ا
 السموات واألرض وما فيهما كيف يشاء
كلمة  .٢      وىي ما كانت على تقدير "يف" بأن ظرفية ,
تكون ىذه اإلضافة ظرفا مكانا, اى خلق اهلل سبع مسوات متطابقة, 
 بعضها فوق بعض, وكل مساء كالقبة لألخرى
, وىي ما كانت على ادلعنوية ايضا.  من اإلضافة الالمية خلق الرمحة .٣
تقدير "الالم", وتفيد ادللك او اإلختصاص, او اخللق للرمحن يعىن 
 السموات واألرض وما فيهما للرمحة
 ولفظ "السعًن"من امساء النًنان, وىي مكان يف اآلخرة غًن اجلنان .٤
 جهنم" من امساء النًنان, وىي مكان يف اآلخرة غًن اجلنان. ٥
, وىي ما كانت على تقدير "يف" وضابطها  من اإلضافة الظرفيةا . خزنته٦
ان يكون ادلضاف اليو ظرفا زمانا كان او مكانا للمضاف, وادلضاف اليو 
يعىن لفظ "ىا" وىو ضمًن ادلفرد الغائبة يعود اىل "جهنم", وىو من امساء 




السعًن" معرفة ب"ال" تعريف وىو علم والعلم من ادلعرفات, وىو من . ٧
 .احدى امساء النًنان يف اآلخرة
 اإلقتراحات 
احلمد هلل, قد دتت كتابة ىذه الرسالة بعون اهلل وتوفيقو, فتقدم الباحثة اجزل 
نورفٌن الشكر هلل تعاىل عز وجل, فتقدم الباحثة كذالك اجزال الشكر لألستاذ 
سخوتانج وخملصا, شكرا كثًنا على عنايتكما واشرافكم, جزاكما اهلل احسن 
 اجلزاء.
والكمال خاصة هلل تعاىل عز وجل ال شريك لو, وترى الباحثة ان ىذه 
الرسالة اجلامعية ما تزال بعيدة عن الكمال وال ختلو عن النقائص والقصور, 
تكرموا بتقدًن ادلالحظات ولذالك ترجو الباحثة من القراء الكرماء ان ي
 واإلصالحات واإلنتقادات البنائية.
بناء على خالصة ىذا البحث, لدى الباحثة عدة اقرتاحات حتتاج اىل 
 تطوير, وىي:
للجامعة:لزيدةخزائن العلوم وادلعارف يف اجلامعة خصوصا لرتقية فهم .بالنسبة ١
يعىن اإلضافة الطالب من قسم اللغة العربية ومعرفتهعنالدراسة النحوية 
 .ومعانيها خاصة
للقراء: لتفهيمهم اإلضافة وادلعانيها واخلربةيف سورة ادللك وادلعارف .بالنسبة ٢
 ادلتعلقة هبا
للباحثة: لرتقبةفهمها وإعطاء اخلربة ذلا يف التعليم وتريدمهارهتا يف حبث . ٣
 اإلضافة ومعانيها يف سورة ادللك.
 الة يف الدين الدنيا واألخرة, آمٌن. واحلمد وأخًنا, نسأل اهلل ينفعنا هبذه الرس
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